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Migration in Deutschland 
Historische und aktuelle Entwicklungen 
Seiji OKUDA 
1. Einleitung 
Menschen sind sほndigin Bewegung. Diese allgemeine Erfahrung erhalt 
im Zeitalter der Globalisierung ein immer groEeres Gewicht. Derzeit gibt 
es weltweit ca. 175 Millionen Migranten. Es sind 90 Millionen mehr als 
1975. 2,9% der Weltbevolkerung leben damit in einem anderen Land, als 
sie geboren sind. Die Ursachen der Wanderungsbewegungen sind 
allerdings unterschiedlicher -und nicht immer freiwilliger -Natur. 
Flucht, Vertreibung und wirtschaftliche Not bestimmen die eine Seite, die 
personliche Utopie, der Traum vom besseren Leben die andere. 
Arbeitsmigranten wiederum befinden sich oftmals genau zwischen diesen 
Polen. Die Zahlen aus frtiheren Jahrhunderten sind nicht minder 
beeindruckend. Wahrend Europas Bevolkerung von 1800 bis zum Beginn 
des Ersten Weltkriegs von 187 Millionen auf 468 Millionen wuchs, 
emigrierten in diesem Zeitraum 60 Millionen Personen, insbesondere 
nach Nord-und Lateinamerika. Deutschland war auch bis ins frtihe 20. 
J ahrhundert ein Auswanderungsland. Allein zwischen 1800 und 1930 
verlieEen an die sieben Millionen Deutsche ihre Heimat. Seit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs wendete sich das Blat: Deutschland ist in Europa 
zum Land mit der bei weitem gr孤tenZahl von Immigranten geworden. 
2. Zuwanderung nach Deutschland 
Die宦狐teZuwanderungswelle erlebte das Gebiet des heutigen Deutschland 
bei Kriegsende und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Insgesamt dtirften 
bis 1949 fast 12 Millionen Vertriebene aus den ehemaligen deutschen 
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Ostgebieten und aus dem ostlichen Mitteleuropa gekommen sein. 7,9 
Millionen Vertriebene wurden in der neuge四 ndetenBundesrepublik 
angesiedelt: ein Sechstel der Wohnbevolkerung. In der DDR waren von den 
18,8 Millionen Einwohnern 3,6 Millionen Vertrienene und Ostflilchtlinge. 
Gleichzeitig kehrten rund 10 Millionen Fremd-und Zwangsarbeiter, 
Kriegsgefangene und ehemalige KZ-H狐lingein ihre Herkunftslander zurilck 
oder zogen in Drittstaaten weiter. Nur wenige blieben als ,,displaced 
persons" in Deutschland. Im darauffolgenden Jahrzehnt :fielen quantitativ nur 
die Wanderungen zwischen beiden deutschen Staaten ins Gewicht. 3,8 
Millionen DDR-Btirger waren bis 1961 nach Westdeutschland tibersiedelt. 
Sowohl Vertriebene als auch伽ersiedlerwurden in groEer Zahl in die 
westdeutsche Wirtschaft inte面ert.Das Thema der Ver屈 ibungvon 
Millionen Deutschen hat Gunter Grass erst heute aufge炉ifen.In seiner 
Novelle ,Im Krebsgang" erzahlt er von der Tragodie des Fltichtlingsschiffs 
,,Wilhelm Gustroff'im Jahr 1945 und schildert einen von der deutschen 
Llteratur lange gemiedenen Stof: die blutige Geschichte der Flucht aus dem 
Osten. 
Nach dem Bau der Berliner Mauer, als der Strom der⑯ ersiedler abriss, 
setzte die Anwerbung von Arbeitsm函antenin vollem Umfang ein. Bereits 
1964 wurde der einmillionste ,,Gastarbeiter" gez曲Itund auch entsprechend 
gefeiert. Ursprilnglich war eine Rotation nach jeweils relativ kurzen 
Arbeitsaufenthalten geplant. Schon zu Beginn der 70er J ahre musste dieses 
Konzept aufgegeben werden. Auf den Anwerbestopp von 1973 folgte 
schlieElich nicht die erhoffte Rilckkehrwelle, sondern ein massiver Nachzug 
von Familienangehorigen. Max Frisch hat in Bezug auf ,,Gastarbeiter" den 
Satz gepragt: ,,Wir haben Arbeitskr狐egerufen, und es sind Menschen 
gekommen." Auslander waren als Arbeitskr狐eerwilnscht, sollten aber nach 
dem Auslaufen ihrer Vertrage in die Herkunftslander zurilckkehren. Es 
tiberstieg die Vorstellungswelt fast aler Beteiligten, dass aus 
,,Gastarbeitern" eines Tages De-facto-Einwanderer werden konnten. 
Traditionell wendet Deutschland zudem das ,ius sanguinus"-Prinzip an. 
Danach ,,vererbt" sich die Staatsangehorigkeit von Generation zu Generation. 
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Ein in Berlin geborenes Kind tiirkischer Migranten erwirbt die tiirkische 
Staatsangehorigkeit (und nur diese). Aber auch jene, die schon deutsche 
Staatsbiirger geworden sind, bleiben fir die Mehrheit der Einheimischen 
weiterhin ,,Fremde". Ethnisch-kulturelle Differenz galt als Anschlag auf die 
Homogeniほtder Nation. 
In den spaten 80er Jahren kam es zu einer neuen Welle der Zuwanderung. 
伽er1,4 Millionen Menschen -vorwiegend aus der ostlichen H紺teEuropas, 
vom Balkan und aus der Ttirkei -suchten von 1988 bis 1993 um politisches 
Asyl an. Nur wenige konnten aber als asylberechtigt anerkannt werden (1992 
waren es 4,25%). Das fihrte zu erheblichen gesellschaftlichen Spannungen, 
die sich auch negativ auf die A協eptanzdes Asylgrundrechts in der 
Offentlichkeit auswirkten. In der Folge dieser Entwicklung einigten sich die 
Parteien 1993 auf eine細derungdes Grundgesetzes: Asylbewerber, die aus 
Mitgliedsl血dernder EU oder aus anderen ,,sicheren Drittstaaten" nach 
Deutschland einreisen, konnen sofort und ohne rechtliche Prilfung wieder 
dorthin abgeschoben werden. Da Deutschland von ,,sicheren 
Drittstaaten" umgeben ist, bleiben fir Asylbewerber nur der Luft-und Seeweg 
oder eine ilegale Einreise. Darilber hinaus werden Fltichtlinge aus 
sogenannten ,,Nichtverfolgerstaaten" verwehrt, in denen die Menschenrechte 
respektiert werden. Ab 1994 geht die Zahl der Asylsuchenden deutlich zurtick. 
Im Jahr 2004 entspricht sie mit 35607 Antragen wieder dem Niveau von 1984. 
Fast zeitgleich gab es einen Massenexodus von Aussiedlern (seit 1993 
,,Spataussiedler" genannt). Es sind Personen, deren Vorfahren vor mehr als 
200 J ahren nach Osteuropa ausgewandert sind. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik bezeichnet diese Menschen und ihre Nachkommen als 
,,Volkszugehorige". Sie erhalten bei ihrer Einreise die deutsche 
Staatsbiirgerschaft und konnen staatliche Eingliederungshilfen wahrnehmen. 
Doch viele von ihnen haben keine aktuelle Bindung zum deutschen 
Kulturkreis und sind mit ganz ahnlichen Sprach-und Integrationsproblemen 
konfrontiert wie Migranten insgesamt. W: 珈rendsich die Zuwanderungen 
von Aussiedlern in den 60er und 70er J ahren meist zwischen 20000 und 40000 
pro Jahr bewegten, nahm der Zustrom ab 1987 schlagartig zu und erreichte 
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1990 mit 397073 seinen Hochststand. Der starke Anstieg der 
Aussiedlerzahlen hat Deutschland dazu bewogen, diese ethnisch privilegierte 
Einwanderung zu reglementieren. Zu den getroffenen M孤nahmengehoren 
der Nachweis der deutschen Volkszugehorigkeit, die Antragstellung vom 
Herkunftsland aus und die Einfiihrung einer Aufnahmeobergrenze (225000 
pro Jahr). Seit 1950-nach dem Ende der F1ucht-und Vertreibungsmigration 
-kamen iiber vier Millionen Angehorige der deutschen Minderheiten aus 
Osteuropa in die Bundesrepublik Doch seit einigen Jahren sinken die Zahlen 
(2004:59093, hiervon iiber 99% aus den Teilrepubliken der ehemaligen 
Sowjetunion). 
3. Staatsangehorigkeitsrecht, Zuwanderungsgesetz 
Ende 1998 lebten insgesamt 7,32 Millionen Auslander in Deutschland mit 
einem Anteil an der Gesamtbevolkerung von 8,9 %. Das Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Zivilisationen und Religionen 
in Deutschland ist kein voriibergehender Zustand, sondern ein 
entscheidendes Kennzeichen fur die Bevolkerungsstruktur. Die Reform 
des Staatsangehorigkeitsrechts im Jahr 2000 war ein erster Schritt in die 
multikulturelle Gesellschaft. Ein Kind, das in Deutschland zur Welt 
kommt, besitzt automatisch die deutsche Staatsbiirgerschaft, wenn sich 
zumindest ein Elternteil seit acht J ahren rechtmaEig und gewohnlich in 
Deutschland aufhalt. Damit hat es zwei Staatsbiirgerschaften -allerdings 
nicht fir immer. Bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres muss es sich 
zwischen der deutschen und der auslandischen Staatsangehorigkeit 
entscheiden. 
Fir Einbiirgerungswillige hat das neue Gesetz einige Erleichterungen 
gebracht. Vor der Reform war ein mindestens 12—jahriger legaler Aufenthalt in 
Deutschland notig, der Zeitraum wurde auf acht J ahre reduziert. Zu den 
Voraussetzungen gehort aber auch, dass die bisherige Staatsangehorigkeit 
aufgegeben wird. Die Bindung der Einwanderer an ihre friihere Heimat ist 
vor allem fur die erste Generation noch immer emotional, und sie empfinden 
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es haufig als eine schmerzhafte Kappung ihrer Wurzeln, wenn sie ihren 
,alten" Pass abgeben mtissen. Sie verzichten darum darauf, die deutsche 
Staatsangehorigkeit zu beantragen. Eine groEztigigere Hinnahme einer 
doppelten Staatsbtirgerschaft w紅eder bessere Weg fir eine erfolgreiche 
Integration gewesen. 
Das Zuwanderungsgesetz (Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der 
Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von 
Unionsbiirgern und Auslandern) ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. 
Kernpunkte des erstmals in Deutschland gestalteten Gesetzes sind: 
・Die bislang finf Arten der Aufenthaltsgenehmigung werden auf 
zwei reduziert : eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis und eine 
(unbefristete) Niederlassungserlaubnis. Das Aufenthaltsrecht 
orientiert sich nicht mehr an Aufenthaltstiteln, sondern an 
Aufenthaltszwecken (Ausbildung, Erwerbstatigkeit, 
Familiennachzug und humanitare Grtinde). 
・Ftir Hochqualifizierte wird die Gewahrung eines Daueraufenthalts 
von Anfang an vorgesehen, sie konnen sofort eine 
Niederlassungserlaubnis erhalten. 
• Selbstandige erhalten im Regelfall eine Aufenthaltserlaubnis bei 
einer Investition von mindestens 1 Mio. Euro und der Schaffung 
von mindestens 10 Arbeitsplatzen 
・Auslandische Studenten konnen nach erfolgreichem 
Studienabschluss zur Arbeitsplatzsuche bis zu einem Jahr in 
Deutschland bleiben. 
・Das Schutz von Fltichtlingen nichtstaatlicher und 
geschlechtsspezifischer Verfolgung wird verbessert 
• N euzuwanderer, die rechtma.Eig und dauerhaft in Deutschland 
leben, erhalten staatliche Integrationsangebote. Diese umfassen 
Sprachkurse, Einftihrungsseminare in die bundesdeutsche 
Rechtsordnung sowie Kultur und Geschichte des Landes. 
・Auslander konnen aufgrund einer tatsachengesttitzten 
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Gefahrenprognose abgeschoben werden 
Im.mer haufiger geht es darum, selektiv Zuwanderer zu gewinnen, die einen 
wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Wirtschaft im Land leisten konnen. 
Sieber hat das neue Zuwanderungsgesetz gerade bei der Zuwanderung 
Hochqualifizierter einige Verbesserungen gebracht, aber es schafft nicht den 
groEen Durchbruch. Wahrend der langwierigen Verhandlungen hat das 
Gesetz aber auch viel von seinem ursprtinglichen Geist eingebtiEt und wird 
nicht allen Herausforderungen der, alternden Gesellschaft gerecht. So ist 
beispielsweise das zunachst vorgesehene ,,Punktesystem" von Arbeitskr狐en,
wie es in Kanada besteht, gescheitert. Allerdings werden sich angesichts der 
demographischen Entwicklungen solche Regelungen in Zukunft ihren Weg 
bahnen. Die vom Statistischen Bundesamt vorgelegte 10. koordinierte 
Bevolkerungsberechnung prognostiziert, dass die Bevolkerungszahl -ohne 
Zuwanderungen und Kinderzahl-Zuwachs -bis 2050 von rund 82 Millionen 
auf 50,7 Millionen und bis 2100 auf 22,4 Millionen abnehmen wilrde. 
4. Ausblick 
Gesetzes血derungenallein werden nicht ausreichen. Notwendig ist auch eine 
andere Einstellung zur nationalen Identiほt.Denn nach wie vor dominiert die 
Vorstellung, Deutscher oder Deutsche konne man eigentlich nur als Kind 
deutscher Eltern sein. Zentrales Kriterium w加edemnach die gemeinsame 
Abstammung. Dies erschwert jedoch die Integration der in Deutschland 
le bend en Fremden. Die Mensch en haben ein Recht darauf, ihre eigenen 
kulturellen Wurzeln zu pflegen. Selbstversほndlichmuss die deutsche 
Gesellschaft von Zuwanderern fordern, dass sie demokratisch festgelegte 
Regeln akzeptieren und sich mit deutschen Wertvorstellungen und Normen, 
vor allem aber mit der deutschen Sprache vertraut machen. Umgekehrt 
milssen die Deutschen lernen, den Begriff des Burgers von seinem 
ethnischen Ge halt zu lo sen. In etwa zehn J ahren wird die Bevolkerung mit 
Migrationshintergrund bei den unter 40-Jahrigen in vielen GroEsほdtendie 
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neue Mehrheit bilden. Was dieses Land braucht, ist ein Umgang mit der 
zunehmenden Vielfalt, aber auch eine offensive Diskussion dariiber, welchen 
kulturiibergreifenden Grundwerten zur Regulierung des Zusammenlebens 
Einheimische und Einwanderer verpflichtet sein solten. Ohne einen 
verbindlichen Wertkonsens wird es kein Miteinander der Menschen, 
sondern alenfals ein Nebeneinander in monoethnischen Ghettos, die als 
Parallelgesellschaft nur Konfliktpotential bergen, geben. 
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